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Superior Tribunal de Justiça
INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 8 DE 26 DE JULHO DE 2018.
Altera a Instrução Normativa STJ/GDG 
n. 14/2017, que disciplina a elaboração 
do planejamento de contratações e 
aquisições no Superior Tribunal de 
Justiça.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo item 16.2, inciso X, 
alínea “b”, do Manual de Organização do STJ, e considerando o que consta do Processo 
STJ n. 12.760/2017,
RESOLVE:
Art. 1º O art. 10 da Instrução Normativa STJ/GDG n. 14 de 23 de 
outubro de 2017 passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, transformando-se o parágrafo 
único em § 1º na forma a seguir:
“Art. 10 .....
§ 1º Os prazos definidos no Anexo II serão contabilizados em dias 
corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do processo.
§ 2º Poderá haver compensação de prazos entre as atividades 
desenvolvidas nas Seções de uma mesma Coordenadoria.”
Art. 2º O art. 11 da Instrução Normativa STJ/GDG n. 14/2017 passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. As unidades solicitantes deverão encaminhar os processos a 
serem concluídos no mesmo exercício à Secretaria de Administração até o último dia útil 
do mês de julho.
§ 1º Nos processos mencionados no caput, deverão constar os estudos 
preliminares e o termo de referência, com os critérios socioambientais, aprovado pela 
autoridade competente.
§ 2º As demandas que forem classificadas como de alta complexidade 
deverão ter seus processos enviados à Secretaria de Administração até o último dia útil do 
mês de junho, observando-se as condições estabelecidas neste artigo.
§ 3º O termo de referência mencionado no § 1º deverá observar, no que 
couber, as diretrizes estabelecidas no Plano de Logística Sustentável do Tribunal, bem 
como os critérios de sustentabilidade e acessibilidade que forem aplicáveis ao objeto 
pretendido.
§ 4º Todas as unidades solicitantes deverão prestar o apoio técnico 
necessário para que os prazos limites sejam cumpridos, compreendendo:
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I – a pesquisa de preços;
II – as respostas aos pedidos de esclarecimentos;
III – as impugnações quanto aos aspectos técnicos do objeto.
§ 5º Os membros da equipe de apoio ao pregoeiro e a unidade solicitante 
da contratação deverão permanecer à disposição do pregoeiro no período compreendido 
entre as datas de publicação do aviso de abertura e de conclusão do certame.”
Art. 3º O Anexo II da Instrução Normativa STJ/GDG n. 14/2017 fica 
atualizado na forma do Anexo desta instrução normativa.
Art. 4º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Anexo
(Art. 3º da Instrução Normativa STJ/GDG n.  8 de 26 de Julho de 2018)
PRAZOS LIMITES PARA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
LICITATÓRIOS
ATIVIDADE UNIDADE RESPONSÁVEL PRAZO 
LIMITE
Recebimento do processo e encaminhamento à, SESPE COMP 2 dias
Ajuste da especificação, catalogação e classificação 
orçamentária
SESPE 3 dias
Análise e avaliação dos estudos preliminares e Termo de 
Referência
SATER 10 dias
Ajustes do Termo de Referência Unidade Solicitante 5 dias
Avaliação dos ajustes realizados no Termo de Referência SATER 2 dias
 Pesquisa de Preços SEPRE 25 dias 
Disponibilidade orçamentária 




Análise e manifestação quanto aos termos do Edital e 
anexos
Unidade Solicitante 3 dias
Correção da minuta do Edital SEEDI 3 dias
Exame e aprovação da minuta do Edital AJU 15 dias
Ciência e manifestação acerca do Parecer Jurídico Unidade Solicitante 5 dias





Autorização do procedimento licitatório SAD/DG 4 dias
Realização do certame CPL 30 dias
Parecer Jurídico para Homologação AJU 5 dias
Homologação do certame DG 2 dias 
Emissão da Nota de Empenho SOF 3 dias
Adequação da Minuta do Contrato CONT 3 dias
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 27 jul. 2018, p. 1-3.
 
 
 
